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Penyakit skabies merupakan penyakit yang mudah menular yang disebabkan 
oleh tungau Sarcoptes scabiei var hominis. Angka kejadian skabies di pondok 
pesantren An-Nur 2 AL-Murtadlo Bululawang Malang semakin meningkat, pada 
tahun 2011 sebanyak 116 anak yang terkena skabies, pada tahun 2012 sebanyak 127  
yang terkena skabies. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran tingkat 
pengetahuan santri SMP kelas 1 tentang skabies di Pondok An- Nur 2 Al-Murtadlo 
Bululawang Malang. 
Desain penelitian ini deskriptif, dengan Populasi seluruh  santri SMP kelas 1 
di Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtadlo Bululawang Malang sebanyak 412 santri. 
Besar sampel 137 responden, penelitian dilakukan pada tanggal 9 Juli-10 Juli 2013. 
Diambil dengan probability sampling jenis simple random sampling, yaitu mengambil 
sampel secara acak dari populasi,  Populasi terdistribusi dalam 10 kelas, dari 
masing-masing kelas diambil sampel secara proportional random sampling. Analisis 
yang digunakan adalah analisis deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan dari 137 responden sebagian besar (53,3%) 
mempunyai tingkat pengetahuan cukup, hampir setengah dari responden (35,0%) baik 
dan sebagian kecil (11,7%) kurang. 
Disimpulkan bahwa sebagian besar responden di Pondok An-Nur 2 AL- 
Murtadlo Bululawang Malang memiliki tingkat pengetahuan cukup tentang skabies. 
Saran buat santri agar memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan, supaya 
terhindar dari penyakit skabies. 
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